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ABSTRAK
Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di sekolah merupakan sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan
masyarakat lingkungan sekolah. Penerapan PHBS di Sekolah belum mendapatkan hasil yang sempurna, ini disebabkan karena
masih banyak siswa-siswi dan warga sekolah yang belum mengerti pentingnya PHBS dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masih
banyak dari indikator PHBS yang belum terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran PHBS pada anak
usia sekolah di SD Negeri 54 Kota Banda Aceh tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah deskriptif naratif dengan desain penelitian
survey deskriptif. Jumlah populasi sebanyak 254 siswa, pengambilan sampel melalui random sampling dengan metode proporsional
sampling dengan jumlah sampel 72 siswa. Pengumpulan data menggunakan  kuesioner melalui wawancara terpimpin terdiri dari 25
item pernyataan dalam skala likert. Metode analisis data dengan menggunakan univariat, hasil penelitian menunjukkan bahwa
gambaran PHBS pada anak usia sekolah berada pada kategori baik terdiri dari 5 variabel yaitu mencuci tangan dengan air yang
mengalir dan menggunakan sabun (54,2%), mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah (57%), menggunakan jamban sehat dan
bersih (66,7%), memberantas jentik nyamuk di sekolah (52,8%), membuang sampah pada tempatnya (54,2%). Sedangkan 2
variabel berada pada kategori kurang yaitu olahraga yang teratur dan terukur (42,7%) dan tidak merokok di Sekolah (100%).
Disarankan kapada pihak sekolah dan pemberi pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas agar dapat meningkatkan pengetahuan
dan perilaku serta promosi kesehatan kepada anak usia sekolah dalam menerapkan PHBS.
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